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r.iNi'omlV L:aikr, 1 year $2. 75.
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GOOD OLD DAYS.
Wo are not a spring-chicken- .
but it makes no I i red to hear 1.1
fogies prate of the good old dtys
when they wera younj;. jitrul sturdy
patriotism and honvstr ruled,
while dishonesty was tabooed aud
severely punished. Thev tio back
to tlie aays ot Washington to
prove their position. Now Wash-
ington was a pretty good sort ot a
fellow, but like many who have
succeeded him, he was human and
had his weaknesses. It has been
said of the "Father of his conn-try,- "
that m electioneering he
would freight his pockets with gin-
gerbread to distribute amongst the
children in order to win the t'
voles. Tradition tells how
he used to pray, but liistorv tells
us that ho could sweur like the
army ot Flanders, ar Le said, to
move asby music, the leaves ot ad-
jacent tiecs. Then the scandal
created by his escapades with La
Fayette, to cay nothing of tbo story
of his tata! illness. Disguise it as
we may, Washington put u more
style than any .President following
ki in. Iieovnetl moro horses, shod
them with silver shoes, wore better
ciotlies, more ruitlue in Ins shirt
l:onts, thai all ot his successors.
Then tliev lalk about Jackeou,
who smoked a corn-c- b pipe, torced
members ot his cabinet and their
wives t reeognizu a notoriously
corrupt woman, who had cuck
lights in the Wkito House, and
was wont to bet money on the re- -
pult. Oh, yes, he was a paragon
ot simplicity, ami a ligure to
Tlmn in the days of Van Unren.
Why, while he was President, the
Custom house ollicer of New York
absconded with more money than
all at the defaulters of the coun-
try during and since the war.
Congress passed an act ruiieving
his bondsmen, and the thief came
back, demanded and was paid ar-
rearages of salary.
Yes, wo teil uneasy w'.cn we
hear ot tne liouo.- prevailing Lie
wiiii paüt, at tlin expense ot the
pit'Sjnt when we heav .If!:V.T().;i
s.oken ot as a saint, u man w'at-wa-
the father of more
children than any man of his time
and all M" ur to Jay suUesmeu
belitt ed in his elevation. A'o. we
navcrti mucii tamiu exrum io-ua-
as wcocr had, aud moro virtue,
studded with fixed sini-i-rily- , than
in the days ot Washington, or the
fu bled days of Adam aiul Eve.
As wtdl go to the travo of Ad-
am, Shakspenre, or other old fel
lows w ho died long re we were!
born, and wet the sod that coyer
them with tears, as to bewail a loss
ot uprightness in the gutieration
of which we form a part, contrast-
ing it with the dead past. We are
in all essentials superior loour pre-
decessors, both as t'-- ur concep-
tions ot duty ami it's performance,
as in the degree of our knowledge,
tor in the elertrie 'ht of lo-da-
we can scarcely help ympathisiug
w it'u ihtrn in tl e:r l;tm nt:dje ig- -
irt-'-- t
'
noranee, when tlieie were Ho r.iltifVJS ,WMiyi'itobV roai a. 1i postage tele- -
r.iph, teie;'lioiic or Lai'íb.
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COMMUNISM.
liudi is being said now-a-day- s
nbrnitCttminuniam, it being gen-
erally understood that there are a
numb.T of Communists in this
county, which ia an organization
supposed to be indigenous to
Frena soil, but nt calculated to
row tr flourish in this Republic.
It is tiought by many ordinarily
well iitormed men that no such
organisation exists in this country,
but in the light of recent even's
n lyKrago and other larz.-- cmi i ers.
we indino to the opinion tnat it j '''inml, and thiglis like those
docs.
Coumunism in this country
tgrainisni, denoting equal di-
vision 'if property a'non.r ',io peo-
ple, vhich as Webster said,
"woud make the rich poor, but
would lot make the poor rich,"
aHd wt hesitutd not to say that
the nun who entertains in his
heart, eelings f gympatky with
uch i doctrine is unworthy to be
called in American, aye, more, he
is a daigeroua citizen, a wart, a
cancer, a leprous disease en the
face aid body of humanity, a
standiig, walking, talking libel ou
the hunan race. N man ot true
couragi, no honest man, no man
whose Tiind ever lifted itselt up to
the Cnator, or soul pulsated with
noble cr generous impulses, was
ever a communist, or sympathizer
with agrarianism. The bare idea
is in viilence with written and un-
written law, aud with the native
instincla of manhood. He who
.ill .iwouici tavocato it would shame-
lessly iroclaini his own liKa.uv,
and carries in his composition the
essentiil elements of a thief and
an assissin. No brow sweating
for then, but an equal division of
piouert, anil when his share was
exhausted, another division. Were
such a lystem adopted no induct --
ment oi eneourngemcut would be
flered abor and honest industry
the la.y, indolent, dissolute and
vicious rvould liva upon the efforts
of the honest, industrious and
frugal. Society would oe divested
ot all it's pleasant and pleasing
terms, md vice would have a per-
petual Marde-Gras- , literature, sci-
ence, a-- t. all that makes lifo desir-
able LoGod'a children would dis-
solve bd'oro the ort'cisire breath
of agrx-iani6m- , and chaos would
The loble, inspiring aiw of all
good eiizens is to acquire, by hon-
est, earnest toil of brain or muscle,
a o.nii'tency. That secure, one
iie'. '.MiiitjH itin'oitious to procure am- -
iu lio-.'- ss.oni
C n t fie tiier
ot Com Ü h io' '.i
WlTn,
world
f.r his oil':
the
i:d uj the. principle ot the rant,
. ..... i;.,;,,. " '!':,... ((V 1
no
upon tne labor ot others. Jl
w.'.iten .hat (iod the
man svlo is ashamed work, the
siimu wSI God be ashamed of.
It is much to the discredit of the
who to the lower passions ot
man, and instead of speaking words
ot to distress- -
load their grievances.
weakness not the wiles'
,l..;i
hi Adam's placo, tiny would
lturncdjtheir backs upati Eve,
ith tlieirj bcels bruised the
Hit's hend, and man, instead
forrnoncy jwitli which
t bread and clothing, they
who living on iVuitJ provided
t'vitliout eíJort, Land kicking
u,t heels, dressed in naturo's
ga And we sometimes think
wsetiour commune brothers
gMng in nudity, w itlii shoul-
der,. tho-3- ot Atlas." arms like
th"' Jove, head like a Herk- -
ftuuss horse bronze. But t!o urodnea which inia'kt be crown
Ae'oilcd all, yet, though jtliere not profitably sent
tore wear clothing, they will
resista:- as'. in them lies, tin;
payi Adam's debt ort'r.e
and 'ni of earning their bread
by tu'cjirof their brows, they
exerciuttueir jaws, jawswhich
Samp would have utilized, in
his íigñth the Philistines, but
ot'aarthly account now.
Outin the tribe non-worker-
jiimenters and social bar
nacles.et all earnest,
God is lrown
upon tl as upon poisonous rep-
tiles.,, some Inscrutable pur-
pose th werej created, but he
who rnres one of them but
warms aierwhich'willdo injury
when optunity offers. Unwor-
thy of Gg love, they are doubly
unwortlro those
to be their fellows.
Henry Cop, the land and
jiensioiij ycr of Washingtou,
has just isd the twelfth eeiition
his Se.r's Guide. It is an
indispensa book torall who are,
expect be, interested in
public lai Settlers i.will save
money bjpurchasing it,T,and
all who ejat to take up land
siioulit'get sted oh the several
laws under licit land can be en-
tered. A cpter, illustrated with
numerous 6hows how tell
fownshij, ston fquarter-se- c
tioti L'ornors,id explains the sys-
tem 'of eurvs. It rives Cocu- -
inissionerSpis' orders and late
decisions ancfestructioiis, and full
information aut the homestead,
hber culture, desert
land, and otht laws. The vrice
of the book is ly '25 cents.
It will tell y who 6 entitled
to enter land how continuous
your residence ust be what im
provements yoinust make what
affidavits you nst swear ; all
about contests, aud on xvhat
grounds they be commenced ;
also about'Stato inds, stone and
timber lands, mitral lands, desert
Mini, a. nbitioii entries saline, r:i:o;e
is to live without sit?, and other lw ;
:u
..,.. . II ll(. 1 purcii.'i
ee;;i,
eli'ius",
worid oves man living, l;i trouble. 'on, síiüviiiciits
every nun the world circulated by eonvrsaiiwu among
Tiicreisno settler-- , may, upon, est
for drmitis, surely none torjynua contest, raps yoi'r lamí
such would shamelessly improvement
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The bai approved the
nc.i jury law. Iteontains stme
beneficial provision and is an
upon tli old statute.
It prevents anv oftiur ot the court
Press, that it has representatives from riaing"'anythii fo do with
encouragement
rcistim
honest,
respect
governor
im-
provement
the selection otjuron. Tita judge
appoints four commissioners and
they and the judge sdect thejurors.
d lellovs, aio forever alluding to Not moro than two it these com-th- e
dismal and forbidding in na-- 1 niissioners can belonr to the same
turo. IVe sometimes think that political party. The law contains
when such editors cross the Styx, some stringent provisions and will
their iirst enquiry will be for do something toward purifying our
Adam, us upon him they seem jury system.
to all His
in
ii..,
ct,
TiikGov. has vetoed the bill
(irant and creating Logan
... yr. n..u v... ,. )tVui Rrglit.
about a change in conditions, chief , ,
of which ttvs Jtbor. Had they t6WoriWe for Ue Laab.
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Liuccía Lcíidcr. NEW MEXICO'S NEED.
The Denver Republican, in a
recent bsue said :
"Tin great need ot New Mex-
ico nt present is mere rail-road-
It wants competition in freight
rates and also access forth outside
world to the remotest parts ot the
territory. Ot what avail íh it that
the mines aie rich if the ore they
contaiu cannot be shipped to the
smelters? Of what advantage is
it that there are a number of small
but fertile valleys, it they are so tar
removed from the railways that
of ill
it, can be to
are
of
of
of
to
market i
'i he, railway system of New Mex-
ico, unlike tkat of Colorado, has,
until recently, consisted almost en
tirely of main lines without feeders.
The Denver & Rio Grande until
the connection was mudo with
Santa Fe was, practically, ot al-
most no value to New Mexico.
The Atchison Topeka & Santa Fe
runs through the heart ot the ter-
ritory, but it, has only a tew short
teeders. Very much the same
thing is truo of the Southern Pa-
cific and the Atlantic tc Pacific.
They are oí immense importance
it is true, but they cannot properly
be spoken of as a net work of
railway s.
.
tween Santa Fe and Española is ot
great advantage to the former place.
It is thereby put in connection
with all the Colorado system of
railways. It will get the advan-
tage of competitive rates. It will
secure a new market in which to
buy and also a now market in
which to sell. But this is merely,
as it were, a step in the right
The Texas, Santa Fe &
Northern Railway should be ex-
tended south through the Cerillos
coal fields, to the mines around
San Pedro and Golden, and thence
by way of White Oaks and the val-lev- s
of the Rio Hondo and t e
Pecos to Texas. We are glad to
say that it is not unlikely that this
will be done. This line will prob-
ably also be extended through Ti-
jeras Canon to Albuquerque.
But this is by no means all that
should be done in the way ot rail-
roading in New Mexico. There
should be a branch connecting the
Santa Fe system with the .iemez
Hot Springs, and another to the
Coonev Mining District in the Mo
gol on Mountains. These are a
few of the lines that are greatly
needed, bat mauy others of minor
importauce might be suggested.
The United States senite nat,
paseed the bid creating a fourth ju-
dicial ct in New Mexi'-o- . The
i'n -- ide."i. will iloubtiess sign it.
A luis be-o- introduced ill
our LeuL-latur- e to legalize prosti-- .
. ... i i.i: ill,llliloll HliU UMieilllK- - vyil, J oc,
o.ir Assembly is a daisy.
The first pension to a snrvivor
of the Mexican war, nnder there-cen- t
law, was granted to Senator
Williams, of Kentucky.
The fund to erect a monument
tu Mr. Hendricks at Indianapolis
"is slowly elimbing it's way above
it's tenth tln-nsa- dollars."
" Mugwr.rms" is what the Texas
negroes call them. It is not cer-
tain bat the new version is an im- -
1 r ivement on tha old.
( Whautoh, a prominent
Kentucky nolitieian died suddenly
at Louisville, the other night.
The late elect ious in Germany
wero vietorvs f'T Bismark.
NUMIiKC 21.
NOTICE.
I. S. Land Ovfice. )
Las Cut e ks.N.M., Feh. i), '.ST. f
Notice is hereby given that the
approved plat of the fractional
east half ot Township south,
Bange 2f , has this day been
received irom the Surveyor Gene-
ral and will be duly tiled in this
office March 22nr, ISS7, in accord-
ance with instructions of General
Land Oilico, after which date til-
ings will be received therefor.
EdMimd G. Shields.
Begister.
Mr. Chañes A Pillsbury, the- pi
o::eer of the floor milling business
at Minneapolis, has recently been
on a visit to bis old home in New
Hampshire, and is now on his
way home. Mr. Pillsbury is a
striking example of the power of
energy and industry, combined
with intelligent direction. He was
graduated, a poor boy, from Dart-
mouth in 1803, went to Montreal
on a meagre salary, and fouryears
later ho went to Minneapolis,
where he embarked on aa enterprise
which in 18 years has assumed
mammoth proportions. He is
the largest llour miller in this coun-
try. His establishment torus out
10,000 barrels of Hour every work-
ing day of the year, his expendi- -
t--
.. e :!.. t.;a wlrl ie completion oi the line be-- i
the halt imuranceor.his millscoets
$75 per day. Mr. Pillsoury is a
young appearing man", oL about 40
years, and one would not suppose
by his manner that his responsi-
bilities were heavier than those in-
volved in managing a country
t'ry-goed- s tore. Albany Evening
Journal.
P. T. Barnnm, the famous show-wa- n,
although a teetotaler for 40
years, will not be a candidate for
President on the Prohibition ticket,
lie beileves in high license and
stringent regulation, and says that
druggists who sell liquor by whole-
sale do more harm than tho open
saloons. Mr. Barnum has had
very fair opportunities for observa-
tion, and kas the reputation of be-
ing an open-eye- sort ot man.
An ingenious Washington corres-
pondent alleges that "Grant's fa-
mous dispatch, lWe will fight it
out on tlii lino it it takes all sum-
mer,' was dictated by Secretary of
War, Stanten." this is a sato
method of unmaking history. As
both Grant and StanUn are dead,
there is nobody bv whaia the
record can be proved.
Tub Territorial Legislature ex-
pired, bvy'.imitation, on Thursday
last. Now. it the Legislators will
expire, no llaloian in the country
will rise to object.
Josh Chlri ii, as bully a boy as
ever wore a glass eye, was in town
yesterday.
The Only Way to Conquer Dyi-pl- .
It Is perfectly preposterous to Introducá
pepfelu ami oilier nrtlliciul solvents Into tbo
monmch, In the expectation thattliey wlllns-sl- sl
(tpcutiun ly on the f'Hid itself.
They-wil- l not. Nor la it posMlile tlm to
overcome dyspepsia. The only ay to con-
quer llmtrtisoviler. Hiwl prevent the numerous
diseuxex anil ilisaliililie-- . which it
iirovoke.), i to renew the activity of guamo
action hv utreuKtheninc! Ihe stonvich. 's
fe'toirmch liilteri ermlieiiies Hie in.t
luveteriile forms ol iiiili:.'eiiiou hy leMonnK
vilalily to the iiiiineiiiitry organ'., and those
which are trihuturv to them. 1 he liver, thebowel, Ihe kidneys and the nerves, no less
than the stomiieh, experience the lnvioia.
tivc ell. cisol l hut standuld tonic, which pos-
sesses alterativo properties that preatlv
its heueiiciul inilucnie, an. I give a
permanence to its effects whicti lliey moiUJ
Dot otiierwise possess.
It sounds tunny, but the name
ot the New consul to Mexico, a
Missouri gentleman, is Elizabeth
Caroline Moore. He wa named
tor his two granimotlurs. His
grandfathers seem to baro bcea
nejl-íctod- .
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